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Reales decretos.
Paso á la reserva del vicealmirante D. P. Cervera.—Llamamiento al servicio
ac
tivo de personal do marineria.—Referente á adquisición de vestuarios
de ma
rinería.—Autoriza al Ministro del ramo para adquirir una estación
de telegra
fía sin hilos para el ,Giralda».
Estallo Mayor Central.
Relativa á percepción de haberes del teniente de navío D. C. Saavedra.—Idem
Id. del alférez do navío D. J. Gz. Hontoria. —Excedencia al maquinista mayor
de 1.a D. P. Bernabé.—Sitnación de supernumerario al 2.° contramaestre don
M.Belizón.—Excedoncia al tercer condestable J. Ballester.—Inclusión en lista
para Alabardero del íd. A. Maura.--Licencia al aprendiz maquinista
S. Vi
cencio.
Servicios auxiliares.
Aumento do sueldo al astrónomo de 2.a D. J. Muloz.—Idem á los escribientes de
ta D. A. Egea yD. A. Bravo.—Baja por retiro del buzo A. Oonzález.—Ascense
de: aprendiz de buzo G. Paredes.
Intendencia general.
Confirma en parte, resolución sobre imposición de multas al contratista
D. E.
González.—Dispone liquidación de gratificaciones que corresponden á
los al
féreces de navíoayudantes de profesores de la Escuela de Aplicación
—Abono
de sueldos al tercer condestable A. Jiménez.—Indemniza comisión al.teniente
coronel D. J. Labrador.—Abono de honorarios á los capitanes mercantes
don
B. F. Gueria y D. M. Alvarez.—Dispone reclamación de fel, á los peritos
D. M.
Fernández y D. J. Melénde¿. —Abono do honorarios
al intérprete D. J. Gó
mez.—idem al Id. D. V. Mar1.—Idern de gastos á la Ayudantia de Barbeta.--
Disp9ne liquidación de gastos del Juzgado de Marina de Caramiñal.—Abotio
de
pensión de cruz al primer teniente D. L. Anisf.—Dispone que
los gaEtos de
giro de caudales se abonen con cargo al concepto que expresa.—Sobre
recau
dación yaplicación de fondos que produzcan los gabinetes radiográficos
do los
hospitales.—Prorroga plazo para-traslado de la familia del
coronel D. D. Mar
tinez.—Dispone á que concepto ha de afectar el gasto de transporte
del archi
vo de la Cornon. en Europa.
,timuelos.
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder el pase á la situación
de reserva que ha solicitado por motivos
de salud, al vicealmirante de la Armada
D. Pascual Cervera y Topete.
Dado en Palacio á dieciséis de Diciem
bre de mil novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Fer•andiz.
—~ailliD-10.11.11•00.•"^-
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo primero. Durante el año de
mil novecientos nueve, podrán ser llamados
al servicio activo con arreglo á la ley de
diecisiete de Agosto de mil ochocientos
ochenta y cinco, mil setecientos cuarenta y
cinco individuos de la inscripción marítima.
Artículo segundo. Cada uno de los'apos
taderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, con
tribuirán con el contingente que expresa el
adjunto estado.
Artículo tercero. Las incorporaciones á
los buques de la Armada se veriftcarán á
medida que lo exijan las necesidades del
servicio.
Dado en Palacio á dieciséis de Diciem
bre de mil novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
José IFerrandiz.
Estado general que designa el 'ffibl2er0 de hombres alistados en
cada apostadero y contingente con que cada uno de estos ha
de contribuir.
Número de inscriptos alistados por
..A.11'50ST.21.70=22.10 =)=
Total.
Cádiz. Ferrol. Cartagena
apostadero 1 212 3.107 1.340 .679
Contingente con que cada uno ha de
contribuir
.. 378 955 412 1.74í
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ntorizadas las juntas de los apostade
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encias de los almacenes de vestuarios,
citado las autorida<les administrativas
Sre la manera de hacerse estas adquisi
ro que suscribe, tiene el honor de Ho
mción de V. M., el siguiente proyecto
A propue
de acuerdo e
Vengo en
Artículo
tuarios de me
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deberá hacer
de • vestuario
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Dado en
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SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
JOSE FERRANDIZ
REAL DECRETO
sta del Ministro de Marina y
on Mi Consejo de Ministros,
disponer lo siguiente:
ínico. La adquisición de ves
trinería para aumentar las exis
; almacenes de los apostaderos,
Be en la forma que las juntas
s venían practicándolo, bien
ó por administración.
Palacio á dieciséis de Diciem
vecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de
José Ferr
Marina,
ándiz.
■••••■■••••••dllrVV+•.2•%,—.«-.---
;ta del Ministro de Marina, de
di Consejo de Ministros,
autorizar al Ministro de Mari
in las formalidades de subasta,
mprendido en el punto cuarto
)xto del Real decreto de vein
m'Yero de mil ochocientos cm
)S, adquiera una estación de
hilos, sistema <Telefunken»,
Giralda.
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acuerdo con
Vengo en
na, para que s
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telegrafía sin
para el aviso
Dado en I
bre de mil no
El Ministro de Marina.
José Ferrándiz.
~mm...1~ 44.~~.410
FZ,MA_LiMS 011,IDZI\TS
ESTAD
CUE
o MAYOR CENTRAL
RPO GENERAL DE LA ARMAD
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del teniente
de navío D. Carlos Saavedra y Alagdalena, 8. M. el
1
1
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer, que al re
ferido oficial que se encuentra en situación de exce
dencia l'o! zosa, le sean ab...nados sus haberes por la
Habilitación de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde á V. E . muchos años.—Ma
drid 15 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estilé*.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de D'erra
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Exorno Sr.. S. M. el Rey (q. I). g ), ha tenido á
bien disponer se abone los haberes por la Habilita
ción de este Ministerio, al alférez de navío don ,losé
González-Hontoria y Fernández-Ladreda, que por
resolución de 3 del corriente mes, le ha sido conce
dida licencia por dos meses, para asuntos particu
lares.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec!.os.—Dios guarde á V. F. muchos años.-111adrid
15 de Diciembre de 1908.
El Oral. Jefe del Estado Mayor Central,
•
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en I
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
maquinish mayo? de 1. clase D. Pedro Bernabé
Roch, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por este Estado Mayor Central, se ha dig
nado concederle la excedencia voluntaria para Santa
Cruz de Tenerife.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de Diciembre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz;
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada, D. Manuel
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Belizón García, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á neral del apostadero
de Ferro], nombrara al de igual
bien concederle el pase á la situación de supenume- clase que
le corresponda.
rano.
De Real orden, comunicada por el r Ministro de
De Real orden, comunicada por el Sr. .1inistro Marina, lo digo
á V. E. para su conocimipnto y efec
del ramo, lo digo á V. E. para su noticia y efectos. tos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de de Diciembre
de 1908.
Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lstrán,
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comándante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
CONDESTABLU
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g1/4),. accediendo á
lo solicitado por el tercer condestable Justo Bailes
ter Freire, se ha servicio concederle el pase á la si
tuación de excedencia voluntaria para toda la Pe
nínsula.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid Id de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida,
por el tercer condestable Aurelio Maura Nocheto, y
cursada por V. E. en 20 de Octubre último, en la que
solicita su pase al Real Cuerpo de Alabarderos en
clase de guardia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, se manifieste á V. E., que el Comandante
general de dicho Real Cuerpo, en 22 de Noviembre
del corriente año, expresa que el citado condestable
queda incluido en la relación de aspit antes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
16 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Peclerico Estrán.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MAESTRANZ&
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
aprendiz maquinista, embarcado en el crucero Prin
cesa de Asturias, Sebastián Vicencio Sánchez, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha dignado concederle seis meses
de licencia sin sueldo para navegar en buques del
comercio, el que no desembarcará mientras no se
presente su relevo, para lo cual el Comandante ge
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
rucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
11111111fr :1111• 4.411~00112..
SERVICIOS AUXILIARES
ASTRÓNOMOS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes, diéz
años de efectividad en su empleo el astrónomo de se
b
-
0.unda clase del Observatorio de Marina de San Fer
nando, D. José Muñoz Bayardo, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por esa Jefatura, se ha
servido concederle la gratificación reglamentaria de
seiscient9s pesetas anulles, que le será abonada
desde la revista administrativa del próximo mes.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Diciembre de 1908.
JOSE FERRAND1Z.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
_
CUERPO DE AUXILIARES DE OFIC;NAS
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes, diez
años de antigüedad en su empleo, los escribientes de
primera clase del cuerpo de Auxiliares de oficinas don
Antonio Egea Guillen y D. Aurelio Bravo Bugatto,
s. Ni. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo propuesto
por esa. Jefatura- y con arreglo á lo dispuesto en la
Real orden de 6 de Noviembre de 1907, (C. L nú
mero 395), se ha.servido concederles el aumento de
sueldo de quinientas pesetas anuales, que les será
abonado desde la revista administrativa del mes pró
ximo.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Diciembre de 1908
.10SA FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
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BUZOS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido la edad regla
mentaria de retiro el primer buzo de la Armada, per
teneciente 1 apostadero de Ferrol, Antonio González
Pomares, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que con esta fecha sea baja en el servicio
de la Armada, pasando á situación de retirado, en la
cual percibirá el haber que en su día le señale el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, en cuya alta Cor
poración se encuentra el expediente de clasificación
pasiva.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos. —Dios guarde á V. E.
'muchos años —Madrid 15 de Diciembre de 108.
JOSE' FEER N Z
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante que existe en el
personal de buzos del apostadero de Cartagena, Su
Majestad el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo pro
puesto por el Comandante general del citado aposta
, dero é informado por esa Jefatura, se ha servido pro
mover á su inmediata clase de segundo buzo de la
Armada, al aprendiz de 1.a Ginés Paredes Vidal, el
cual contará su antigüedad del día de hoy.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
cimiento y efectos oportunos.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Diciembre de 1908.
J OSE FERRA NDIZ
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
---Ing.~011><>411.■
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: Tramitado reglamentariamente el re
curso presentado por D. Emilio González, contratista
de carbón español del arsenal de Cartagena, contra
providencia del Ordenador de aquel apostadero, que
le impuso siete días de multa á razón de cuatrocien
tas pesetas cada uno, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo de Estado,
ha tenido á bien confirmar la resolución recurrida en
cuanto impuso multas del dos por ciento del valor
total del carbóti contratado, ó sean quinientas tone
ladas d mde 19 de Marzo, y revocarla en cuanto dicha
multa se refiere al anterior día 18, que no puede ser
computado en la demora.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, quedándole al contratista el recurso de alza.
da contra esta resolución en vía contenciosa, para lo
cual se le dará traslado por la Ordenación que impu
so la multa. —Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 15 de Diciembre, de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr Intendente general de Marina,.
Comandante general del apostadero de Carta
gena.5.D
"
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 20 de
Agosto de 1908 (D. O. núm. 194), con motivo de la
organización en el apostadero de Cádiz de la Escuela
de Aplicación, la asignación á la misma de cuatro
alféreces de navío con el carácter de ayudantes pro
fesores, á los cuales corresponde el percibo dé la gra
tificación de cuatrocientu cincuenta pesetas anuales,
señalada á dicho cargo por las disposiciones vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia general, y en atención á no
estar prevista esta necesidad en el presupuesto vigen
te, se ha servido disponer, que por la Habi
litación de la referida Escuela, se forme en elmes de
Dfciembre próximo la liquidación previa del importe
de las referidas gratificaciones hasta fin de año, á los
efectos que determina el art. 21 de la ley de Presu
puestos de 1904.
Lo que de Real orden comunico á V., E. por re
sultado de consulta promovida por. la Ordenación del
apostadero de Cádiz, en 15 de Octubre último.—Dios
guarde á V. E. muchos años Madrid 1.5 de Diciem
bre de 190g
JOS-A FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-1141111~--
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g) se ha servido dispo
ner se formule liquidación de ejercicio cerrado para
acreditar y satisfacer en su día los sueldos devenga
dos por el tercer condestable Antonio Jiménez Ver
ger, que reclamados por el habilitado respectivo en
nómina ó ajuste del mes de Mayo de 1907 de la Sec
ción de condestables del departamento de Cartagena,
fueron reparados ó dados de baja por la Comisaría de
revistas de aquel departamento, tada vez. que del expe
diente instruido resulta, que dicho condestable pasó las
revistas de los meses, cuyo haber se dedujo en situa
ción de licencia que le fué concedida al terminar sus
estudios .1Ie alumno en la Escuela de su Cuerpo, en
expectación de ascenso y de que se le confiriera des
tino y se le pasaportara para el punto ó buque del
que se le señalara.
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Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos, por resultado del indicado expe
diente cursado por V. E. con su escrito núm. 1.222
de 28 de Julio próximo pasado. —Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 15 de Diciembre de 1908.
Jospl FERRÁNDIz,
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido á bien ordenar el abono de treinta días inver
tidos en la comisión extraordinaria del servicio, con
ferida por Real orden de 26 de Octubre último (D'Amo
OFICIAL núm 240), al teniente coronel de Artillería de
la Armada D. Juan Labrador Sánchez, desempeñada
en Placencia de las Armas dedes 29 de Octubre al 27
del mes de Noviembre próximo pasado.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, como resultado de expediente
cursado por el Estado Mayor Central de este Minis
terio, fecha 30 de Noviembre último. Dios guarde
á V. E. mwhos años.----Madrid 15 de Diciembre
de 1908
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Gral. Jefe del E. M Central de la Armada.
•••••-•-■.•••,:r
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con el parecer de la Intendencia general de Ma
rina, ha tenido á bien ordenar que con cargo al pre
supuesto actual, capítulo 4.°, art. 1.° del concepto de
«Imprevistos», S3 liquide y abone á los capitanes de
la Marina mercante 1). Benito F. Guerra y D. Manuel
Alvarez Diez. la suma de veinte pesetas á cada uno,
ene! concepto de honorarios devengados como peri
tos en causa sobreseida, en el Juzgado de Marina de
Avilés, con motivo de lesiones sufridas por un mar -
nero en el vapor María Pilar, toda vez que se han
cumplimentado los preceptos establecidos en Real
orden de 13 de Febrero de 1906 (D O. número 20,
página 227.)
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, como resultado de expediente
cursado á este Centro por el Comandante general del
apostadero de Ferrol, fecha 23 de Octubre próximo
pasado.—Dios guarde á »V E. muchos años. Madrid
15 de Diciembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de que los peritos calígrafos
don Manuel Fernández y D. José Meléndez, justifi
can debidamente, no percibir sueldo ó emolumento
alguno por el Estado, provincia ó Municipio, y que
la suma de treinta pesetas rec!amadas por los hono
rarios devengados en 7 de Julio último, en causa que
se instruye al que fué capitán do Infantería de Mari
na, hoy penado en Ceuta, José 1{,odríguez Martorí, se
halla ajustada á lo preceptuado en la regla 3.8 de la
Ueal orden de 13 de Febrero de 1906, S. M. elRey
(g. D g.), de conformidad con la Intendencia general
de Marina, ha tenido á bien ordenar, que la expre
sada suma se reclame al concepto de «Imprevistos»
del actual presupuesto, cap. 4 °, art. 1.°, sin perjui
cio de que en su día pueda ser reintegrada al Tesoro,
si al terminar la causa de que se trata resultara reo
solvente condenado en costas.
Lo que de Real orden participo. á V. E. para su
conocimiento y efectos, como resultado del expedien -
te cursado á este Centro por el Comandante general
del apostadero de Cádiz, núm. 2.336, fecha 5 de No
viembre último.—Diosguarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 5 de Diciembre de 1908.
Josl FERnAND.Iz
Sr. íntendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q D g.), de conformi
dad con la Intendencia.general de Marina, ha tenido
á bien ordenar, que con cargo al presupuesto actual
concepto «Imprevistos», del cap. 4.°, art. 1.°, se liqui
de y abone á D. José Gómez Infante, la suma de trein
ta y dos pesetas, importe de honorarios devengados
como intérprete en expediente de abordaje entre los
vapores Ciervana y Eva, toda vez que el expresado
individuo no cobra sueldo por el Estado, provincia ó
Municipio, y que del expediente no resalta reo sol
vente responsable al pago.
Lo que de Real orden participo á V E para su
conocimiento y efectos, como resultado de expedien
te cursado por el Comandante general del apostadero
de Cádiz, núm 2 451, fecila 20 de Noviembre próxi
mo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos años—Ma
drid 15 de Diciembre de 1908.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Acreditado que el intérprete oficial
de la Comandancia de Marina de Cartagena, D. Vi
cente Mari Segarra, no cobra sueldo por el Estado,
provincia ó Municipio, habiendo devengado por honorarioH la suma de doce pesetas por traducción de
documentos del idioma portugués al español, efec
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tuado en el año actual en causa núm. 136 de 19 5;
resultando de la causa dos reos presuntos. responsa
bles que pudieran resultar penados en costas y por
consiguiente obligados al pago, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad co lo informado por esa Intendencia
general, ha tenido á bien ordenar, le sea abonado al
expresado intérpretelticha suma, con cargo al pre
supuesto actual, concepto «Imprevistos», del cap.
artículo 1.°, conforme lo receptuado en Real orden
de 7 de Julio de 1890, y sin perjuicio de que dicho
importe pueda tener ingreso en el Tesoro, si en su
día resultara de la causa algún reo responsable sol
vente obligado al pago.
Lo que de Real orden lo digo á V. E para su
conocimiento y efectos, como resultado de expedien
te cursado á este Centro p m. el Comandante general
del apostadero de Cartagena, fe-31-ia 30 de Octubre pró
ximo pasado —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Diciembre de 1908.
JosÉ FERRA.ND1Z
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero cle Carta
gena
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de conformi
dad con el parecer de la Intendencia general de Ma
rina, ha tenido á bien ordenar, que con cargo al
presupuesto actuál, concepto «Imprevistos» del ea
pítulo 4 articulo 1.", se liquide y abone, los gastos
causados en diligencias judiciales, practicadas por
el Juzgado de Marina del distrito de Barbate im
portante treinta pesetas, por alquiler de dos caba
llerías, para conducir al Juzgado al lugar en que se
halla embarrancado el laúd Virgen del Carmen sin
perjuicio de que en su día pueda ser reintegrada
dicha suma -al Tesoro, si de el expediente resultara
teo solvente condenado en costas.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, como resultado de expedien
te cursado por el Comandante general del apos
tadero de Cádiz, ni:un. 2.538 fecha 1.° del mes actual.
--Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 15 de
Diciembre de 1908.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del aposta lero de Cádiz.
sin perjuicio de que en su día pueda ser reintegrada
al Tesoro dicha suma, si de la causa resultara reo sol
vente condenado en costas.
Es asimismo la voluntad de S. L , que el recibo
justificativo del gasto se remita al apostadero de Fe
rrol, á los efectos indicados.
Lo que de Real orden participo á V. R. para su
conocimiento y efectos, como resultado de expedien
te cursado á este ( entro por el Comandante general
del apo,Aadero de Ferrol, fecha 9 del mes de Noviem
bre próximo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de Diciembre de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia ele
vada á S. M por el primer teniente de Infantería de
Marina D. Luis Anisí de Lucas, en reclamación de
abono de pensión de cruz de clase de la Orden na
val de María Cristina, concedida por Real orden de
13 de Junio de 1907 (D. 0. núm. 135, pág. 958), por
los hechos de armas llevados á cabo en 1'3 de Febrero
de 1906 en Elobey (Guinea Española), S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el parecer de la Inten
dencia general de Marina, ha tenido á bien ordenar
que por la FIabilitáción general de este Ministerio, á
la que pertenece en la actualidad el expresado ofi
cial, se proceda á formalizar liquidación de las pen
siones de cruz á favor del recurrente, teniendo en
cuenta qUe desde la fecha del hecho á que rió origen
la 3oncesión hasta el mes de Agosto del cortiente
ario, pasó revista como primer -teniente de la Com
pañía del Golfo de Guinea,, no habiendo percibido la
pensión según se justifica por expediente incoado
á
que dió origen la reclamación del interesado.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, y como resultado de la ins
tancia cursada por la Jefatura del Estado Mayor Cen
tral de este Ministerio con techa 28 de Septiembre
próximo pasado —Dios guarde áN. E. muchos años.
Madrid 15 de Diciembre de 1908.
JosA FEaRÁNorz
Sr. Intendente general de Nlarina.
Sr; Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el parecer emitido por la Intendencia ge
neral de Marina, ha tenido á bien ordenar que con
CONTABILIDAD
cargo al presupuesto actual, concepto «Imprevistos».
Circular.--Excmo. Sr.: El Rey (g. I). g.), de con
del capítulo 4•0, artículo 1.°, se liquide y reconozca el ,
formidad con lo propuesto por esa Intendencia gene
gasto de quince pesetas causado por el Juzgado de ral,
ha tenido á bien disponer que los gastos de giro
Marina del distrito de la Puebla del Carainiñal, en el T, de los caudales que se remesen de un punto á otro
de
levantamiento de un cadáver en la playa de Aguiño, la Península, previa la correspondiente justificación,
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se abonen con cargo al concepto de «Recaudación y
distribución de caudales», del cap 5•" art
° del pre
supuesto en ejercicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E -
chos años. Madrid 15 de Diciembre de 1908.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Circular.—Exemo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g ), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral, ha tenido á bien disponer que para la recauda
ción y aplicación de fondos que produzcan los gabi
netes radiográficos de los hospitales, se cumpla lo
dispuesto con respecto, á gabinetes bacteriológicos,
por Real orden de 30 de Octubre último (D. 0. núm.
247).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento .—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid15 de Diciembre de 1908.
JOSE FERRAND1z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos.
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Considerando muy atendibles los mo
tivos que obligan al coronel de Infantería de Marina
D. Diego Martínez Arrollo, á demorar el traslado de
su familia, de Cartagena, punto de su anterior desti
no, á la capital del apostadero de Ferrol, donde ac
tualmente ejerce el mando del 2.° regimiento de su
Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Intendencia general y de conformi
dad con lo dispuesto en el art. 6 de la Real orden de
13 de Marzo de 1906 (I). 0. núm. 32), se ha servido
prorrogar hasta fin del mes de Mayo del ario próxi
mo, el plazo para que la familia del referido jefe pue
da trasladarse, por cuenta del Estado, de Cartagena
á Ferrol.
Lo que de Real orden comunico á V. E., por re
sultado de instancia cursada por el Comandante ge
neral del apostadero del Ferrol en 10 de Octubre úl
timo.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
15 de Diciembre de 1908.
JOSÉ F'ERRÁNDJZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fern
Excmo. Sr.: Dada cuenta de consulta de la Orde
nación de pagos, sobre concepto á que debe afectar
el gasto causado por el transporte desde la Coruña á
esta Corte del archivo antiguo de la Comisión de Ma
rina en Europa S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con la Intendencia general, ha tenido á bien dispo
ner, al aprobar dicho gasto de 111,35 ptas., que afeo.
ten al concepto de «Imprevistos» del capítulo corres
pondiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Nladrid 15 de Diciembre de 1908.
Jos FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
ilnp. del Miuis:erio de Marina.
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